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Toránen Te ruéI 
Nuestro querido amigro el ilustre hijo de Teruel don José 
T án candidato a la diputación en Cortes por este distrito, 
o unas horas entre nosotros, celebrando varias conferencias. 
P La tarde del domingo dedicóla a visitar las obras del Salto 
del Mijares> ya adelantadas, de las cuales nos ocuparemos 
en breve. ' 
Aprovechando su paso, se detuvo, algunos minutos en los 
ueblos del trayecto, a cuyos alcaldes sa ludó para anunciarles 
una prqxima visita m á s detenida, recibiendo de todos grandes 
muestras de simpatía, ya que por todos es sabido que lo primero 
que a nuestro amigo preocupa de siempre, son, no los oportunis-
mos, las definiciones y las cabalas, sino la so luc ión de los 
problemas vivos—y en muchos casos seculares—con inmediatas 
demostraciones. 
Por lo que hace a Teruel, Torán comprende que, finalizadas 
las obras de las aguas y debido a la estac ión invernal, hay 
un problema de trabajo que urge resolver, a cuyo fin realiza 
gestiones para que con cualquier sacrificio pueda darse comienzo 
cuento antes a la construcción del Instituto Provincial de Higiene, 
cuyas obras—demorabas hasta hoy por entorpecimientos que no 
1c son imputables—podrán proporcionar trabajo a bastantes 
obreros. 
Pendiente el señor T o r á n , al salir anoche para Madrid, de 
algunas contestaciones, cree que en esta semana o queda resuel-
to e$íe asunto o habrá que recurrirá la prensa para que se ha-
gan cfrecimicnlos de terrenos que pueda y deba aceptar el Ayun-
tamiento y la Junta constructora. 
De oíros muchos aspectos del distrito y de la capital, el s eñor 
Torán—que regresará dentro de muy brevts d ías—ha ido muy 
satisfecho, pero sobre todo por haber tenido ocas ión de cambiar 
impresiones con personas técnicas sobre la perfecta potabilidad 
de las aguas del Guadalaviar, cuya calidad rebasa las ilusiones 
más optimistas que pudieran abrigarse. ^ 
Per último, dió por finalizada la suscripción pública abierta 
hasta el día 31 de enero, agradeciendo las aportaciones que— 
con él—colaboran en esta obra y que en total representan un 
25 por ciento del capital, quedando por tanto el 75 por ciento en 
manos del señor Torán. 
Por medio de estas notas, piensa tener a todos al corriente 
de los asuntes que ha planteado o que vayan surgiendo. 
L o t e r í a n a c i o n a l 
Antes de salir para Madrid, don José Torán, en nombre de 
«Guadalaviar, S , A.» , como presidente que es de su Consejo de 
Administración, acordó señalar ya una peseta diaria de pensión 
vitalicia, a partir del día 1.° de enero del año actual, a favorde 
la veterana aguadora de Teruel Joaquina Martínez, aparte de 
solicitar para ella del Gobierno;de su majestad la conces ión de la 
Medalla del Trabajo. 
I N S T A L A D O C O N T O D O 
E L C O N F O R T M E D E R N O 
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director propietario: 
R A F A E L A L O N S O 
ZARAGOZA 
Madrid, 2 - E \ el sorteo de la 
Lotería nacional o'lebndo est4 
mañana en M drid han corres-
pondido a los siguientes números, 
los premios qut se indican: 
P R I M E R P R E M I O 
17 280, Madrid, Almería. 
S E G U N D O P R E M I O 
42.541. M idnd, B rcelona. 
T E R C E R P R E M I O 
15 328, Madrid, Málaga 
C U A R T O P R E M I O 
31 367, Madrid, B tcelona. 
Q U I N T O S P R E M I O S 
'26.707, 22 581. 15 543, 20.203, 
38 187, 42 427, 7.378, 42 380. 
42.385 24.696, 39 855, 19.705, 
30 855, 41.495, 42 969. 
iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiíiíiiiin^  
S u s c r i p c i o n e s 
para este diario las recibe 
en Madrid, l a s oficinas 
S À P I C , empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1. 3.°, 
nffinniiiiiiiitiiiiiiiinpiiiiiiHiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Crónica Agrícola 
E l p r o b l e m a d e l 
c r é d i t o a g r a r i o y l a 
e x p l o t a c i ó n c i e n t í -
f i c a d e l a t i e r r a 
E l atraso instructivo en q ,e se 
halla nuestro agricultor no per 
mite al capital acercarse a el sipo 
con grandes precauciones y por 
lo tanto, con grande restricción. 
Solo la usura se aventura a tra-
tar mano a mano con él, pero con 
la segunda intención de compen-
sar el riesgo con el interés y con 
la aprensión a bajo precio de lo 
más saneado dç la propiedad del 
deudor. 
L a Banca de más conciencia 
sabe que el agricultor en general 
no está capacitado para hacer 
producir a la tierra un interés 
mayor que el del dinero que reci-
be y solo le facilita créditos res 
tringidos, con exceso de garantía 
y sobra de dificultades. 
E l problema de la instrucción 
técnica, base fundamental del 
problema del crédito no se resuel-
ve en un momento y es el Estado 
el llamado a resolverle por medio 
de la enseñanza en forma de cá-
tedra ambulante. 
Hasta tanto, este problema solo 
puede resolverse en la medida de 
lo posible, que es bastante, con la 
movilización del personal técnico 
consiguiendo que este, en sus di 
GUIA DEL OPOSITOR AL MAGISTERIO 
Revista semanal: Recopilación de todos los problemas, temas 
cios que aparecen en estas co'umnas. Trimestre: seis pesetas, 
sueíto, cincuenta céntimos en sellos. 
Plaza Gascón, 11.—Teruel. 
y ejerci-
Número 
ferentes grados, se ponga al fren j 
te de las ex dotaciones agrícolas 
de fincas grandes o de sociedades 
o pueblos ent res. 
E l técnico, "secundado por el 
agricultor que aporte su propio 
dad y su < xperiencia, pu^dt trans 
formar en pocos i ñ s aquello que 
dirija, en una faente de riquezi 
en la que el capi tü hál le la sitis 
faec óa bascada y acuda con toda 
la abundancia necesaria. 
L a s primeras (xplotacjones 
abriráo horizontes al caMtalque 
hoy no se puede calcular, como 
no se calculaba hace pocos í ñ j s 
lo que está dando de sí la organi 
zación creditual de las asochcio 
nes agrarias ^hoy difundidas en 
EsD¿ñi. j 
Guindo en España el^Gcbierno 
haya hecho el esfuerzo de instruir 
y el labrador el esfuerzo de escu 
char, se habrá roto la costra que 
hoy envuelve al cultivador y ven-
drán a él los capitales que necesi 
ta, pu2s ei crédito agrario, está 
mucho más ligado a la garantia 
intelectual, que a la mism i garau 
tía real. 
Nadi hay tan fecundo como la 
inteligencia, y nada hay, qúfc, co-. 
mo ella, cuando se aplica a la tie-
rra, pueda dar mayor seguridad y 
garantía. 
LH ciencia, cuando sale del do 
minio del hombre sabio que ilu 
mina alguno de sus rayos y este 
rayo cogido por los hombres prác 
ticos es encontrado útil, entra en 
el dominio de las leyes económi-
cas y se transforma de idea en oro, 
atrayendo desde entonces el oro 
mismo, que para su transforma 
ción necesita. 
Por eso, el crédito del labrador 
solo aumentará a medida que au 
menta suinstruccióa y la cantidad 
de esa instrucción y la actividad 
de su aplicación darán la medida 
de la medida de la ampliación de 
su crédito. 
DIPUTACION 
S E S I O N D E L P L E N O 
E l sábado se reunió el pleno 
provincial. 
Presidió el señor Julián y asís 
tieron los Señores Feced, Monfor 
te, GonzáW z. Riv ra, Ber, Alon-
so, Valero, Asensio, Ubeda, Gar-
cía y Gimeno. 
Se dió posesión del cargo de 
diputado àl recientemente nom-
brado don Jo^é María Rivera, y 
existiendo vacante un cargo de 
vocal en la Comisión permanente 
se procedió a cubrirlo, mediante 
votación, recayendo éste en el se-
ñor Rivera. 
Quedó aprobada la liquidación 
del plan de conservación de ca-
minos vecinales durante el paga-
do aña. 
Y asimismo s^  aprobó un pre-
supuesto extraordinario para a ten-
c íonts de cam nos vecinales. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • n a 
A l m o r r a n a s 
V i r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
ANTONIO M O N E D E R O , 
Presidente de la Liga N. de Campesinos 
(Prohibida la reproducción) . 
Madrid. 
Mañana , en la página de <To-
ros y deportes», publicaremos 
un aríículo, ilustrado con va-
rias fotografías, que bajo el 
título de «Siluetas charras» ha 
escrito para E L M A Ñ A N A el 
apoderado y hermano de Ni -
canor, Joaquín Villalta. 
A U D I E N C I A 
L a vista de la causa conocida 
por el «crimen del Viaducto», en 
el que un vecino de Alcalá de la 
Selva mató a tiros al alcalde y 
concejal d e 1 Ayuntamiento de 
dicho pueblo, señalada para los 
d í a s 5 , 6 y 7 del actual ha sido 
nuevamente suspendida, esta vez 
por el triste motivo del falleci-
miento de un hijito del abogado 
defensor don Joaquín Julián. 
Para la vista de la causa aun no 
se ha señalado fecha. 
Completarán el Tribunal los se-
ñores magistrados don Alfredo 
Gallo y don Angel Vi l la , de la 
Audiencia de Zaragoza, y don Jo-
sé M.* Martín Clavería, de la de 
Huesca. 
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E l año comcclal 
B a l a n c e a g r í c o l a 
Estos d í i s se puede decir, que 
termina ya la faena de la recolec-
c ión . Los trillos de piedra y las 
trilladoras en el secano de rendir 
formidables montones de trigo. 
Se ean cantado jotas por las eras 
como en los añ^s grandes. L a s 
reatas de muías caras, fuertes se 
lian paseado* por los caminos, ha-
ciendo el arrastre de las mieses y 
luego del grano. Aragón, salvan 
do algunos puntos determinados 
donde la piedra y las lluvias ma-
learon el apunto agrícola, h i ren 
dido eW el monte una gran cose 
cha. E n las huertas h \ dado caso 
•contrario de una cosecha pésima 
hasta el puato de que no es posi 
ble, cono no es posible, como sea 
en una señalada parte encontrar 
cebada buena ni trigo en propor 
c ión. Los campos de la huerta 
han rendido de cosecha poco, en 
algunos bastante menos de los 
gastos generales de producción y 
cultivo. 
E n Huesca bien. Los valles de 
la montaña han visto los campos 
hartos de cérea', y en los montes 
a excepción de O tilla y las inme-
diaciones Inn encontrado buena 
cosecha. E i laszjnas altas donde 
la siembra se hace a voleo, en 
campos oequeños sin el método 
de cu'tivo, en - 1 que la máquina 
sembradora y el cultivador traba 
j a n a la vez, ha producido el tri 
gal algunas simientes y arbejue 
la. E l Somont mo y Ribagorza y 
las tierras qu í se h illan en la zo 
na de r e g i d í o d íl imperio hidr¿ú 
lico del Alto Aragón, lo mismo: 
han dado cosechi txcelenti. D i 
la sierra de Alcubíerre hasta Sás -
tago, esa zona triste siempre y 
abandonada d i los monegros can 
sado de ver como las nubes pasan 
de soslayo, tambiéa se han cogi* 
do buenos trigos, los trigos que 
pueden nacer en las cualidades fe 
races de aquella tierra, pí'ro en 
menos cantidad, porque aquí es 
siempre- la nota mayor, como en 
los demás lugares; el agua no ha 
sido injusta. E n el campo de Ro-
manos y en la parte de Albarra-
cín, de Montalbán a Castellote, se 
hallan en una de las trillas más 
labooiosas que han conocido. Te-
ruel tambiéa anota una excelente 
cosecha de cereal en conjunto. 
E n la cuenca del Ebro—bien 
claro lo ha va'orado el director 
de la Granja, ilustre ingeniero 
agronómo señor Cruz Lapazarán 
—se han perdido unos millones 
de pesetas por los repetidos des-
bordamientos del río, que ha sido 
la lesión económica más impor-
tante que han sufrido las huertas 
<Usde hace cerca de un siglo. E s -
tas <riadas> han hecho perder 
mucho en el valor en el valor de 
los productos, sobre todo en la al-
alfalfa y remolacha, cuyas labo-
res hubo que repetir. También 
originó esto muchos perjuicios de 
ndole agriejla, tirando ab^jo 
obras de defensa, cabañas y rie-
gos, cuya reconstrucción inme-
diata, ha causado sacrificios a sin-
dicatos de riego y labradores. L a 
cosecha de frutis ha fracasado, 
ya que eiendo en cantidad y en 
aparente disoosición buena, al 
cosecharla resu ta enferma y de 
difícil selección y estría para el 
mercado. L a remolacha después 
de alg anos casos aislados de <ro 
ya«, enf ermedad tratada por téc-
nicos y empresas azucareras con 
tiempo, objeto de ensayos y tera-
tapéutica acertaea, se muestra en 
estos momentos mejor, ofrecien-
do en los pueblos remolacheros 
una cosecha excelente. L a s viñas 
traen año bueno, y los olivos me 
joj que en Andalucía, a juzgar 
por las noticias que de allí se han 
confirmado. 
Puede decirse, en conjunto, que 
el año ha sido excelente para el 
monte y resultará nada más que 
regular para las vegas. L a mala y 
angustiosa situación que hace po-
cos días se marcaba en el ambien-
te nacional con relación al aceite 
y al vino, y los fabricantes de 
aceite, que no po Jían ni siquiera 
pignorar la mercancía, la van 
vendiendo. L \ mala cosecha oli-
vera de Andalucía ha hecho mo 
ver el remo a los grandes nave 
gantes del aceite e s o ' ñ ) ! , y la 
peseta, enferma, ha venido a cu 
rar a los cosecheros de vino. 
E l m-rc^do de trigos de Cinco 
Villas y M i negros-en determi 
nadas zmas—, hac * que rompa el 
mercado. E t estos tu de moverse 
y se han de hicer operaciones. 
Lástima que cuando es un gran 
a ñ ) en el secano no sea igual pa-
ra el regadío. D i haber sido así, 
en Aragón este año se hubiera au-
mentado el valor económico de la 
región en muchos millones. S i 
realmente import t mucho el trigo 
recolectado, no importarán me-
nos las necesidades que atender y 
las obligaciones de la siembra, 
que ha de ser fuerte y generosa, 
animada por las circunstancias de 
un gran balance agrícola. 
BONIFACIO GARCÍA MENÉNDEZ . 
{Prohibida la reproducc ión . 
L a fiesta d e h o y 
Con la solemnidad de todos los 
a ñ 3 s se ha celebrado esta mañi -
na, en la Catedral, la festividad 
del día. 
A las diez, el exce lent ís imo se 
ñor obispo procedió a la bendi-
ción de candelas, teniendo lugaa 
a continuación la vistosa proce-
sión claustral con el Cabildo y 
Ayuntamiento. 
Terminada aquélla, nuestro an-
ciano prelado se retiró a Palacio 
y acto seguido comenzó la misa 
solemne que ofició el señor Ve-
llés . 
E l panegírico corrió a cargo del 
magistral señer Baselga, qae pro. 
nunció un documentado sermón. 
Por la tarde, el comercio cerró 
sus puertas. 
L A G R I P E 
Todos los ?ñ )s recibimos la cor-
tés visita de esta enfermedad, de 
la que siempre, no obstante el op-
timismo oficial, son numerosas 
las familias que quedan maldi-
ciendo los diferentes nombres que 
a dicha dolencia se aplican. 
cEl Soldadito de Nápoles», cLa 
Canasteras cLa Cirila>, «La C u 
caracha», «El desfile del Amor», 
«Mauricie Chevalier», y «Aúpa», 
son nombres que rememoran la 
pérdida de seres queridos en mu-
chos hogares. 
E n compensación hay otras ta 
millas, aunque muchís imas me-
nos, que recuerdan con gran agra 
decimiento los mismos nombres, 
pues gracias a ellos han (?ejado de 
importunarles algunos ingleses 
muy molestos, han recibido una 
herencia cuya efectividad veían 
todavía a gran distancia o han po-
dido montar un bonito negocio de 
fabricación de jarabes espectoran-
tes, base de su actual prosperidad. 
L o cierto es que todos los años 
el «Coro de doctores» nos coloca 
el mismo disco: L a epidemia es 
benigna, salvo en los casos de le 
siones internas*, con lo que r 
sulta que todo inf íliz mortal que 
tiene la desgracia de que le visita 
«Doña Cirila» puede tstar a los 
pocos días tan tranquilo como 
si hubiera sido a él a quien se le 
hubiera ocurrido cambur por el 
de «Liceos», los nombres de los 
institutos de segunda enseñanza, 
o el tratamiento que antes tenían 
los rectores de las Uiiversidades 
por el pomposo de *Magníficoy 
que pueden ostentar ahora gn -
cías a nuestro genial ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, don Eií is Tormo; o convertir-
se en breve espacio de tiempo, en! 
pasto de esos criminales gusanos 
destinados a reducir a vil polvo 
nuestros jacarandosos cuerpeci-
tos. 
iQaé horible dilemaI ¿Tendré 
yo alguna lesión interna? 
Por más que torturo mi memo 
ría, no encuentro otro vestigio de 
lesión que la perforación de los 
bolsillos en que guardo el dinero 
las pocas veces que tengo. Lesión 
que debe haberse agravado enor-
memente en estos ú timos meses 
a juzgar por la rápida pérdida de 
materia tan necesaria para la vi-
da. 
Si yo fuera uno de los ases del 
6 1 T A a ñ a n a 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de Vlotor Prnneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la proolncia 
T E R U E L 
íott-ball, no tendría duda ninguna 
pues por lo menos ya tendría de-
bidamente fichadas, registradas y 
clasificadas, tres o cuatro lesio-
nes, por f ilta de una, de esas que 
ni 8úa el propio interesado sabe 
como, cuando ni de que manera 
se han producido, pero que dan 
grandes resultados en los casos en 
que el equipier no le da la gana de 
jugar, que suele ser muy amenu • 
do, bien sea por exceso de man-
danga o bien con miras a combi 
naciones particulares de las que 
siempre sale perjudicado el de-
porte. . , 
Pero como no lo soy y la perfo-
ración de mis bolsillos no me per-
mite tampoco el lujo de poder de 
dicar semanalmente doscientas 
pesetas a un par de consultas con 
el doctor que goza en la actuali-
dad de los dolientes griposos, por 
por haber descubierto que la en-
fermedad de moda, ya que no se 
pueda curar, cosa imposible si se 
quiere que se intingua el filón de 
consultas, se puede aliviar mucho 
no pensando en las elecciones; me 
encuentro desesperado sm saber 
ni dictar mis voluntades o mar-
charme a comer en compañía de 
otros amigos tan afligidos como 
yo, una sabrosa paella y un clási-
co y no menos sabroso cordero 
asado a Cuatro Caminos. 
Por lo menos cambiaríamos de 
tiraría. Con cuanta alegría escu-
charemos la insinuante voz del ti-
ranuelo de mandil blanco que es-
tá pensando en el par de banderi-
llas que nos va a colocar a la me-
dia vuelta, mientras nos pregunta 
dulcemente lo que deseamos co-
mo si estuviera solo esperando 
que habláramos para ir corriendo 
detras de aquello que puede pro-
porcionarnos la u i c h a eterna, 
ocultado perversamente sus pro-
pósitos de colocarme todo lo que 
los demás parroquianos han deja-
do. 
Pero eso no importa. E n ese 
momento hirnos alejado de noso-
tros al otro tirado de sombrero 
flexible y gabáa sus miajas enta-
llado, que nos prohibe autóritaria-
mente que nos levantemos de la 
cama en ocho días, aunque tenga-
mos necesidad de ir a empeñar el 
reloj al día siguiente por habernos 
dicho el sastre que ya no espera 
más y que es necesario que le pa i 
guemos el piquillo que tenemos 
pendiente, pues de lo contrario 
nos a r a n un escándalo y nos des-
figura un ojo. 
Alejemos de nosotros la aspiri-
na y la cafeína y dediquémonos a 
la paella y al cordero, rodándolo 
todo con unos cuantos tragos de ^ id 
Valdepeñas más o menos falsifi-
cado y al final el remedio, el gran 
remedio según opinan los que tie-
nen gran práctica en estas enfer-
medades que hacen su presenta-
ción periól icamente, las inevita-
bles tres o cuatro copas de coñac, 
que tienen la propiedad de que al 
día siguiente desc abramos qu te-
nemos tres o cuitro lesiones gra-
cias al alcohol ingerido el día an-
terior: 
_ MARINO V I L L A N U E V A . 
{Prohibida la reproducción) 
I N S T R U C C I Ó V 
P U B L I C % 
L a dirección general ha organi 
zado un cursillo de perfecciona 
miento entre los inspectores 
actualmente se hallan en Madrid 
reunidos en Asamblea. 
Esta casi ultimada la lista de 
escuelas vacantes con anteriGri. 
al l5 de noviembre, cuya publica! 
ción no se hará esperar, así como 
las corridas de escalas de diciem-
bre y las producidas por el au. 
mento llevado al actual presu-
puesto. 
L a c Gaceta > publica una Real 
orden resolviendo reclamaciones 
presentadas contra la adjud ca-
ción provisional de escuelas na-
cionales por el sexto turno. 
eoíizacíones de Balsa 
E f a c t o » p ú b l i c o s 
Interior 4 por 100 ooníado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 6 por 100,1928. 
• 6 por 100,1927. 
• 5 por 100,1928. 
• 6 por 100,1927 
libre. . . . . 
Amoríiaable 8 por 100,1928. 
• 4 por 100, 1928. 
» 4 Va Por 100» 
» 4 por 100,1908. 
ferroviaria! 5 por 100 
» 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Banoo de España '. 
Banoo Hispano Americano . 
Banoo Español del Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
Asneareras ordinarias . . . . 
Telefónioas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos . 
loaivos . . . . . . pesetas 
Nortes > 
Alioantes > 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 por 
100 . 
d. id. 6 por 
Id. id. 6 por 100 . . 
Cédulas Baiieo de Crédito 
Local S.por 100 . . . • 
id. id. 8 por 100 . . . ' 
Ooníeáeraoión Sindical Hi-
drográfica del Ebro» 6 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 8 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. . . 
Francos suizos 
Libras 
Dollars 
Liras, 
Facilitada por ei Banco Hispano Amr 
ricano). 
67-55 
80'5C> 
89*00 
s m 
85*00 
67'60 
s m 
SS'SO 
75'00 
98'00 
88*50 
57900 
235*00 
165*00 
67*25 
107/50 
130*00 
122*00 
e'B'OO 
457*00 
3*9700 
lOO^O 
112*00 
87*50 
95*35 
189*15 
47*50 
9*70 
51'20 
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L A M U J E R V EL LOCAR 
U n l i b r o y u n p o e t a 
rif g i a nuestras manos un libro 
A* varios. E l nombre del poeta 
mDreS3 en la portada, es garantía 
de buen gusto literario y de ins-
piración natural, U jos del retorci-
Lento que intentan poner en bo-
ga un )S cu mtos incapaces de pro 
dttcir armonías poéticas. 
El libro es primoroso; hasta el 
formato encuadra bien la pulcri-
tud de los versos, y las cabecitas 
fameninas que Leó i Astruc dibu 
jó, daña la portada uaa originah 
d>d artí tic-», muy U jana de esos 
cáteles cbillones que suelen ser, 
gj pfqu^flo, las portadas de los 
libros nutvos. 
Cbn lo dicho, ya muchas de 
mis lectores hab áa comprendido 
qu? estoy hablando de cEspaño 
las», libro de poesías de Lorenzo 
R?Wán. 
A frente del libro quiso poner 
el poeta una doliente y sentid 
ofrenda a los seres'que la desgra-
c;a le arrebató, porque Lorenzo 
Roldán es un elegido del D stino, 
que fué puliendo su alma sensible 
con fuertes y rudos golpes, cada 
uno de los cuales dejaba al poeta 
sin uno de los seres amados, has-
ta ponerlo solo, ¡solí I ante todos 
los panoramos de la vida. 
Pero el poeta tenía en su alma 
un gran remanente de energía 
sensitiva, y el dolor se tradujo en 
armonías y las quejas fueron be 
líos versos, y si antes Lorenzo 
Roldán era un poeta depurado y 
pulcro, hoy, más pulida sún su fi-
na sensibilidad, es uno de los más 
delicados cantores de nuestro nu 
meroso parnaso. 
Prueba de ello el libro «Espa 
fiolas>, que pudiera decirse son 
dos libros en un solo tomo. E l que 
llamaremos primer libro, es una 
serie de estampas maravillosa 
mente logradas, en las que el poe 
ta retrata aquello que impresionó 
hondamente su espíritu. 
Desfilan por estas páginas pai 
sajes españoles, como cMedina 
del Palomar» y «Las Torres de 
Medina», que s o n verdaderos 
de lírica descriptiva. Otras com 
Posiciones como «Mi perro pie-
rrot», «El regreso», «Visión de 
ensueño» y «¡Por lo que he queri-
de!» son cantos encendidos por la 
afectividad de este poeta, siempre 
tierno. 
Y lo que llamaremos libro se-
gundo, es un canto a la mujer; un 
canto Heno de armonías delica-
Por un perpetuo enamorado. das 
^eterno hechizo del e t m í o l e ' 
Menino. 
«Nuestras artistas es un álbum 
rístio .1CS a la cualidad carácter 
erArf? e cada una de consa-
p a l / ? tan bien ^ a d a s , a 
QUp 0 dintambo inevitable, 
acusaría el nombre propio 
d e la cabecera, para saber a quien 
está dedicada la poesía. 
E l «Sonetario G liante» es más 
bien un rosariJ d e nombres fe-
meninos, una letanía de amor 
consagrada a todas las gracias y a 
todos los dolores de la feminidad. 
Hay desde luego un mayor fondo 
de sinceridad, y por lo tanto de 
bellezi plena, en este «Sonetario 
Galante» que en la galería de 
«Nuestras artistas». 
Son estos sonetos versos para 
mujeres, pues por ellas y para 
ellas estan «sentidos* por el poe-
ta, y no habrá mujer sensitiva 
que no s ieaU emoción al leer 
aigaao de estos breves cantos, 
que segar Amente retrataráa un 
momento de su vida sentimental, 
pu^s tol^s los momentos hallan 
f L l n f l j j e n cada uno de estos 
sonetos tan bellamente escrit.s. 
Y no quiero extenderme más 
en el análisis de esta bella obra 
pcécica. sino felicitar a su autor 
por el fé iz éxito logrado en ella. 
R E G I N A . 
(Prohibida la reproducción). 
L A S E S P O N J A S 
L a conservación de las espon 
jas requiere citrtos cuidados. Si 
se acostumbra a usarlas con agua 
y jabón, deben aclararse muy 
bien todos los días, pues de lo 
contrario, se ponen pegajosas y 
poco agradable al tacto. De todos 
modos debm lavarse periódica-
mente, dejándolas durante una 
hora en un baño de agua caliente 
en la que se haya dispuesto un 
poco de botax o de sosa. Trans 
currido este tiempo, se escurren 
bien y se aclaran c n agua sola* 
también muy caliente. 
F ó r m u l a s 
p r á c t i c a s 
L O S T E R C I O P E L O S 
Para lavar el terciopelo mójese 
la mancha o suciedad con alcohol 
y póngase encima clara de huevo 
¡fresca. Húmedo todavía el tercio-
pelo, se plancha al aire con plan-
chas a medio calentar. 
Cuando el terciopelo está muy 
sucio de grase, se le frota con un 
paño impregnado en amoniaco 
l íquido, y después se lava con 
esencia de trementina. 
A l terciopelo que haya cam-
biado de color se le puede devol-
ver el brillo frotándolo suave-
mente con una esponja humede-
cida en cloroformo. 
L A S M E D I A S N E G R A S 
L a s medias negras duran mu-
cho lavándolas primero con agua 
de sal y luego con agua clara. 
Frivolidades 
D I S F R A C E S 
Baile de trajes. 
Recordamos los versos de Ru-
bén: «Es noche de fiesta y el bai-
le de trajes ostenta su gloria de 
triunfos mundanos» más aquí, la 
«condesa Eulalia», queda vencida 
por la gentil compositora Celinda. 
. Bien es verdad que aquí no hay 
el «abate joven de los madriga-
les» ni ' 1 «v'z^onde rubio de los 
desafí )S» p-ro en cambio bien pu 
dieran hacer estos pa ieles, el del 
rubio vizconde, ua jov¿n reporte 
ro ua tanto presumido, afectado 
en el hablar y amanerado en el 
vestir, que obsequió a Celinda 
con los epítetos de «complicada y 
magnífica»; y el papel de abate 
podrí i hacerlo muy bien cierto 
glorioso poeta, tan célebre por 
sus versos como por su tradición 
galante, que hizD a Celinda heroi 
na de sus más bellos poemas. 
Nuestra gentil amiga lucía un 
lindo t n j e de máscara, gatuno, 
con altas polainas y chaqueta ce 
ñida con vuelo verdaderamente 
atrayente. 
— ¿Cómo has elegido ese tr^j i , 
tan en desacuerdo con tu manera 
de ser y de pensar?-interroga-
mos a nuestra amiga, y ella res* 
pondió: 
— ¿No has c ído nunca que el 
Carnaval sirve para conocer a 
las gentes, mejor que ninguna 
otra época del añe? 
—Si , pero es porque con el ros 
tro cubierto, las gentes se atreven 
a hacer cosas que sin el antifaz no 
harían, y esos actos que entonces 
se realizan, nos llevan a conocer 
mejor a cuantos nes rodean, que 
las acciones pensadas y medidas 
hechas en época normal. 
—Algo hay en esto, pero no es 
menos cierto que, por solo el tra-
je que cada uno elija, sabemos a 
que atenernos respecto a su ca 
rácter. 
— No creo mucho eso, pij.es si a 
juzgar por el traje fuéramos, 
cualquiera creería que tú eres una 
una muchacha insustancial y va 
na. ¡Te has visto de «arlequinet 
te».. .! 
—Precisamente,, por eso se ve 
más mi carácter reposado. Cuan-
do nos disfrazamos, elegimos 
aquél los que quisiéramos ser, 
porque nos parece que, con nues-
tra manera de preceder, de sentir 
y de pensar, no hemos logrado 
ser lo plenamente felices que se-
ríamos si otra fuera nuestra in-
diosincracia. Por eso, yo que soy 
una muchacha reposada y un po-
co seria, siento muchas veces de-
Rodríguez 
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i s?os de ser como no soy, de ser 
frivola, insustancial, un poco in-
consecuente, para sufrir menos 
por ciertas cosas... Por eso me 
disfracé de carquelinettc», porque 
yo quisiera tener el alma fría y 
frivola, de la amada pierrot. 
Así habló nuestra amiga en el 
momento en que un precioso pie-
rrot blanco, pálido, no sabemos si 
de h iriua o de emoción, se acercó 
a p- dirle baile. 
¿No era aquel pierrot Monchote 
Gurruchaga? No podemos afir-
marlo, porque también nosotros 
fuimos arrastrados por la danza, 
con un bello payaso de raso rojo. 
M U Ñ E C A . 
(Reproduc ión reservadat) 
L o s p l a c e r e s d e 
l a m e s a 
T U R B A N T E D E S A L M O N 
P A R M E N T I E R 
Se cuecen unas patatás al va-
por, y cuando están cocidas s é 
pasan por el prensa-purés, se le 
añade mantequilla y se junta, me-
neándolo muy bien; después se le 
echa dos yemas de huevo y el 
salmón (en conserva), que se ha-
brá deshecho muy finamente, y 
un poco de psrejil picado, se me-
nea todo bien y se hace con la 
pasta una corona en un plato hon-
do, dándole la forma de turbante, 
y en medio una salsa cremosa, 
como mayonesa o bechamel; se 
sirve caliente. 
Se cogen unas he jas, bien lim-
pias, de col o de lechuga, quitán-
dolas el tronco, y se ponen a blan-
quear veinte minutos en agua hir-
viendo, salada. (Si es lechuga, na-
da mas que mojarlas en agua hir-
viendo). 
Se hace un picadillo de250gra-
mos de carne, bien ternera o vaca, 
en crudo, y luego se incorpora un 
gran puñado de arroz lavado, pi-
mienta, sal y un poquito de nuez 
moscada, liando todo esto con dos 
huevos enteres y ligeramente ba-
tidos, se rellenan las hojas con un 
poco de esta masa y atándolas con 
un hilo. Se ponen en el fondo de 
una cazuela, juntas unas con otras 
con agua. 
A N U N C I O 
loformes Comerciales y Pe-
nales España y Exlranlero con 
Reserva.-Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumpllmienío 
de exhortos.—Compra-Venta do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 19C8.—Director: Anto-
nio Ordóficz.—Agente Colegia-
do. 
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Información de España y del Ex"anJerc 
S u majestad el Rey estuvo en el ministerio del 
Ejército visitando al general Berenguer 
L a estancia de su majestad en el Palacio de Buenavista 
duró una hora 
H a sido constituido el Tribunal de A c t a s en el Supremo 
N o t a s d e l i m p o r t a n t e C o n s e j o d e m i n i s t r o s c e i e b r a d o e n l a n o c h e d e l s á b a d o 
L O T E R I A N A C I O N A L . — O T R A S I N F O R M A C I O N E S 
D E L CONSEJO D E MINiS-
T R O S D E L S A B A D O 
E n vísperas de e I e c c i o ~ 
ncs. —Las f e c h a s electora-
les.—Los alcaldes.—El Tri-
bunal de actas.—El artículo 
¡ 2 9 . - L a s graranfías. 
Después del despacho de algu 
nos expedientes, a propuesta del 
ministro de Fomento se aprobó 
una real orden que redactará ihá 
ñaña el señ^r Estrada, por la que 
se obliga a la Compañía de Fe-
rrocarriles Andaluces a que no 
deje de abonar los salarios a sus 
obreros con arreglo a las actuiles 
tarifas. 
L/V C U E S T I O N P O L I T I C A 
Lá parte principal d é l Cons jo 
fué dedicada a la eu( sr.ión políti 
ca. 
Se eximinaron detenidamente 
todos los aspectos de esta cues-
t ión, precisando de una manera 
concreta y defi iit va los plazos y 
las fechas por lo; cuales el Go 
bierno no encuentra motivo de 
variación. 
F E C H A S 
Serán por lo tanto las eleccio-
nes: el 1 de m a í z ) , las ds diputa-
do*; el 15 del mismo, las de sena-
dores, y la apertura del Parla 
mento tendrá lugar dentro de la 
tercera decena del mismo mes. 
Se ocuparon los ministros de la 
posición que adoptan los distintos 
grupas políticos, y a pesar de la 
abstención ratificaron su propósi-
to ya anunciado, porque si bien 
el Gobierno sostuvo un día, al ad 
venir al Poder, el propósito de 
hacer las elecciones como única 
misión, dentro de los tres meses 
primeros, esto no pudo llevarse a 
cabo por las dificultades presen-
tadas por la Junta Central d í l 
Censo, de la que por cierto for-
maban parte los señores Alcalá 
Zamora y Ojsorio y Gallardo, 
siendo éste el principal motivo 
por el que el Gobierno no ha po-
dido llevarlas a cabo hasta los 
trece meses de su advenimiento. 
E l decreto de convocatoria apa-
recerá el mismo día 8, y es pro-
bable que con el mismo decreto 
dé al país una declaración minis-
terial, explicando el objeto y al-
cance de la convocatoria del cuer-
po electoral, y según expresión 
de un ministro, en esa declara-
ción se fijará que estas Cortes, 
más que con carácter ordinario, 
se rt úaen con caráctnr ^ xtraordi -
{ nario, por las circúastancias espe 
cíales en que se convocan y por 
los problemas que han de aboi-
dar, e incluso es fácil que se acon-
seje la conveniencia de reformar 
algunos artículos d é l a Cocstitu 
ción. 
A l e x i m i n a r la pos ic ió i de los 
distintos grupos políticos, el Con 
sejo tuvo en cuenta las distintas 
clases de garantías que se han pe 
dido, a las cuales no tiene reparo 
alguno en acceder, puesto que su 
objeto principal es organizar de 
la mejor manera la purtzi del su-
f agio y evitdr que nadie pueda 
achacar a este Parlamento u i vi 
ció de origen. 
Y a en la nota oficiosa se hace 
Con. t ir la supresión de los alcal-
des de real orden en tolas las ca 
bezds de partido que no sean ca 
pítales de provincia. 
Con esto se completa la obra 
iniciada en este sentido en uno de 
los Consejos anteriores. 
O T R O S A C U E R D O S 
Además el Conse jo tomó otros 
acuerdos sobre medidas de excre 
ma importancia, como son: desde 
mañana se constituirá el Tribunal 
de Actas, correspondiente al T r i 
bunal Supremo, concediéndole f i 
cultades para t xaminar los recur 
sos sobre los alcaldes y tenientes 
de alcalde, etc., de elección, así 
cómo de los acuerios de las Co-
misiones permanentes municipa-
les. 
F A C U L T A D E S D E L T R I B U 
N A L D E A C T A S 
Se concederá a este Tribunal 
amplia facultad para dictar las re 
glas que deben aplicarse, con lo 
cual se trata de dar la máxima ga-
rantí! al poder judicial en mate-
ria electoral. 
E L ARTÍCULO 29 
Otro acuerdo más importante 
es el que se refiere a que por me • 
dio de real decreto, que acompa 
fiará al de convocatoria, se supri-
mirá el artículo 29 de la ley elec-
toral, de donde se deduce que to-
dos los candidatos, aun en los ca-
sos en que no tengan contricante 
tendrá i necesidad de acudirá los 
colegios electorales. 
NO H A B R A C O N S U L T A S 
E l Gobierno no aconsejará al 
rey la celebración de consultas. 
Tjmbién sé trató del restable-
cimiento de las garantías, y aun^ 
quï no se fijó fecha, se cree que 
coincidirá con la publicación d l 
decreto de convocatoria de las 
elecciones. 
L A S G A R A N T I A S 
C O N S T I T U C I O N A L E S 
A l terminar el Consejo, facilitó 
el ministro de la Gobernación la 
siguiente nota oficiosa: 
<A medida que se aproxima la 
f jcha en que han dé celebrarse las 
elecciones legislativas, se intensi 
fica en el ánimo del Gobierno la 
conciencia de su responsabilidad 
y el vehemente deseo de que ellas 
marquen una fecln decisiva en el 
proceso de nuestra renovación 
constitucional. 
Acuciado por estos sen ti míen 
tos, no se ha de limitar el Gobier-
no a poner en práctica sus propias 
iniciativas respecto a las medidas 
conducentes a garantizar la puré 
z \ del sufragio que se ha de emi 
tir, sino que además de su propó 
sito el de atender cuantas suges 
tiones reciba a este respecto, 
siempre que merezcan ser atendí 
das por la recta intención que las 
anime y porque no produzcan de-
trimento de la autoridad gubïrna-
mental. 
L a confianz i que en las elecio-
nes puede tener el modo de cons-
titución de las Corporaciones mu-
nicipales y la designación de las 
autoridades de este orden, fue 
considerada por el Gobierno des 
de el primer momento, y no obs 
tante tener ya avalada su imoar-
cialidad por la forma automática 
como se constituyeron los actua 
les Ayuntamientos, quiso refor-
zar üún más ésa garantía, renun-
ciando a la facultad que se había 
reservado en cuanto al nombra-
miento de Comisiones Permanen-
tes en tolos los Ayuntamientos y 
de alcaldes presidentes en todos 
aquellos pueblos que no fueran 
cabezas de partido. 
Y a es sabido que el manteni-
miento de esa facultad en las 
restantes poblaciones se ofreció a 
la consideración del Gobierno co-
mo una necesidad impuesta por 
su primordial función de garantí-
z ir el orden público, turbado por 
recientes sucesos, dadas las atri • 
buciones que a los alcaldes co-
rrespondían, como delegados del 
Poder central. Pero es un hecho 
que de día en día van calmándose 
'o^ efectos de l a perturbación 
aque la, y que por otra parte se 
propende cada vez más aponer 
de relieve la trascendencia de'4a 
designación de estas autoridades 
municipales, y atendiendo a todo 
ello quiere hicer el Gobierno una 
nueva manif stación del espíritu 
que le anima y del deseo que ex 
perimenta de que todos se orieu: 
tan garantizados en la próxima 
contienda, ampliando la revoca-
ción de los nombramientos gu 
bernativos a todos los pueblos, 
sin más excepción que los de las 
capitales de provincia; de manera 
que en todos ellos puedan nom 
brar libremente sus alcaldes las 
respectivas Corporaciones. 
Cree eí Gobierno que a nadie 
ha de ser lícito poner en d ú d a l a 
sinceridad de sus propósitos cuan 
do estádando t í a r é p i t l i á s prue 
bas e que no sólo desea la im 
parcialidad de la e lección, sino 
que pone todo su empeño en que 
todos los sectores de la vida polí-
tica acudan a ellas con el íntimo 
convencimiento de que la impar 
cialidad absoluta y ^in restricción 
será un h^cho y do qu í a todos se 
han de ofrecer cuantas garantías 
í quepan en las medidas del Go-
! bierno, no reacio ni reniso en 
• procurar que en momentos críti-
i eos de la historia de nuestra pa-
¡tria, todos los ciudadanos coope-
ren a la solución de sus proble-
I mas por los cauces de la legiti-
midad y del derecho, faera del 
cual sólo habría de lograrse su 
ruina.» 
E L P A R T I D O 
S O C I A L I S T A 
Madrid, 2 —Hoy se ha reunido 
el Comité Nación01 del partido 
socialista obrero a fin de decidir 
su actitud en las próximas elec-
ciones generales. 
Asistieron a b reunión cien de-
legados. 
Presidió el señor Besteiro. 
A l terminar la reunión de hoy, 
el señor Besteiro dijo que aunque 
él teñí i formada ya su opinión no 
quería hacerla pública mientras 
no fuera conocido el resultado de 
las deliberaciones del partido. 
D E S P A C H O R E G I O 
Madrid, 2. —Esta mañana des-
pachó con su majestad el rey, el 
ministro de Estado señor duque 
de Alba. 
A la salida de Palacio dijo a los 
peii distas que el despacho había 
carecido de imoortancia, pues so-
lo habí i sometido a la firitn regia 
algunos decretos sobre condeco-
raciones. 
S ü M A J E S T A D J E L 
V I S I T A A B E R E N G U E R 
Madrid, 2 —Hoy a mediodía, el 
rey se presentó en el Ministerio 
del Ejército. 
Don Alf jnso fué a visitar a su 
primer ministro que se encuentra 
en cama a consrcuencia, como se 
sabe, del eczema que padece eii 
un pie. 
E j f Í dH G jbUrno se encuen^ 
tra a'go peor ae su dolencia. No 
puede calzarse. 
E l Monarca permaneció duran-
te una hora en el palacio de Bue-
navista. 
E l rey llevaba ya firmados dos 
decretos: unr; constituyendo el 
Tribunal de Actas en el Suoremo 
otro sobre el Consejo de Estado, 
con la relación de los vocales no 
permanentes a quienes correspon 
de entrar en la renovación trienal, 
asunto de que se trató en el ú ti-
m i Consejo de Ministros. 
E L T R I B U N A L D E ACTAS 
Madrid, 2.—Ha quedado cons-
tituido en la siguiente forna: 
Presidente, don Diego María 
Crehuet. 
Vocales, los se ñ^res Berlnvenr, 
Mena (Ion Antonio Mari-), Mar-
tíntz Marín, Fernández Golfín, 
Ibangü m y López lafante. 
E N GOBERNACION 
V I S I T A D E G O B E R N A D O R E S 
C I V I L E S 
Madrid, 2 — E s t a tarde recibirá 
el ministro de la Gobernac óa se-
ñor Matos, a varios gobernadores 
civiles que se encuentran en Ma-
drid y que van a h ib lar al minis-
tro acerca de varios puntos rela-
cionados con las elecciones y a 
exponerle otros asuntos de sus 
respectivas provincias. 
Esta mañana recibió el señor 
Matos al gobernador civil àe Se-
villa, con el que sostuvo una de-
tenida conferencia. 
E L M A Ñ A N A 
TELÉFONO 79 
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ArrriTÜD D E L S E 
^ Ñ 0 B CAMBO 
se 
2 - E l 
,traba 
sábado en que 
en la Corte ci 
interrogado por 
¿distas sobre el pensa 
^ f l o r Nadal 
& pefdeTu7^e respe to a ias 
^ n e s l i a dicho: 
^ C c o n o c e r i ^ t - d e s el crite; 
f s Cambó, pues está 
^ i t t i n i e a t e expresado en 
1rtí;i" " da recieotemente. 
la 
nota !]]{ consignaba lo qu. creía 
prescindible para ir a la lucha 
que el Gobierno 
elector^. 
^ ¿ a ^ c o n c e i c r lo que se pe 
^aCv entonces irá a las elecció 
^ratnpUecdo lo prometida, to 
cumplimos las palabras da-
4 n . lo dicho por el señor N idal, 
^ deprende que la noticia dada 
! L u a periódico de la mañana, de 
elosregioualistas acaudillados 
^Cambó se abstenían de ir a las 
elecciones, carecen de todo fun 
¿amento. 
Q A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA» NARIZ, O I D O S 
Cinco de Marzo, 2 . - T e l é f o n o 2844 
ZARAGOZA 
C A M I O N E S V E L O C E S 
'2 
Hoy visitó al señor gobernador 
el señor presidente del Colegio 
oficial de Secretarios de la pro-
vincia, interesándosi respecto a 
la suspensión de los secretarios 
de Bello y Mazaleón. 
S U C E S O S 
e m «i: e r t u r 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 6'3 grados. 
Mínima de hoy, —O'S; 
Viento reinante, N . 
Presión atmosférica, 685 2. 
HRecorrido del¡viento, 252 kilómetros. 
E n f e r m o s 
D r "esperados. 
n o d e s a l e n t a d l . . . 
E l maravilloso método de curación POR 
M E D I O DE PLANTAS, descubierto por el 
ABATE HAMON, os curará definitivamen-
te porque es absolutamente VEGETAL. 
LAS 20 C ü K A S VEGETALES DEL ABATE 
E A M O N ejercen uiià 'enérgica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo el equi-
librio de la sa1ud. No exigen un régimen es-
peetol de alimentación, por que no requieren la alteración de ninguna 
fundón del organismo para que su acción sea eiicaz. 
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS 
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan 
eficaces como inofensivas. 
F R Ü E B A S DE F A C I L C O N F I R M A C I O N 
l.JfTO \m mes tomando la Cura N.s 1 y 
•w eScuentro bien, así aw he acordado rae 
intade otra» 5 caiíí. de 1« m.n.v-* cura. 
0retünaSC9 Péni" Petín' Vçff* del BoMO' 
, .^· '^ * * «fios que lleva mi eapcm de p»-
«amienf-n, 1*3 innumerables medicinas que 
, „ A ? h8n Podido iog·r«1' 10 «í '•• ' «n JM* 4«, í ^ jas la Cra"^ • 6 QUÇ DIOS 
• . « a i bienhechor que IÍLÍ drsc.;bró para 
tail» 7 o de<?r»ciados. O. l-edro Navarretr, 
•'^ 7. ^ «ntaeTla. Córdoba. 
CttrZ N£ ,1 de notificarle que su 
<%¡h«f- 1} 15 ^  h*n dado un resultado O. o. Navarro, Comercio. 5, Ta-
Hago propaganda porque observo en nu 
mismo y en otros también, que con estos pro 
ductos S<Í obtiene d fin que $e busca. Rd^ 
L. Lacüííibra, Salinas de Hoz, Huesca. 
La Cura N.* 11 del Abate Hamon, de h 
que llevo tomadas varias caj 'S, me han puest. 
cimpl-tamente bien de la parálisis que pade -
cía. Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Càceres. 
He tenido un buen resultado con la C«ra 
N.* 15, de la cual qu^ do agradecido de ella y 
de Vd. D. F. J. Oleína, P. Otiarrijo, 28, Elda, 
Allcjinte. 
Habiendo usado la Cura N* 10 y viendo 
un resultado satisfactorio le ruego me enví-
otra caja. D. F. Garda, Párroco, Aleonad:-, 
de Maderuelo, Segòvia. 
^JJJ* m» ««fiksacféo» «gao «l Creador ha puesto a nuestro alcancé; no S7"2"*»»tr*. IHos ha p«e»to en la Naturaleza todo lo que necesítame^  -• ' - vcatirnos, para CÜKABNOS. Monaefter KNÏÏÏP. 
LAS 20 CUHM VEGETALES 
DEL Al a t e mnm 
ADES QUE CURAN 
_ = N.» 2.-Albumlnurla. 
i^toZÏ! f^*11*18^ . Ciàtica, Dolorea. 
ï - ' M S ^ T · f^ bertad N.- 5.-Solltarta. 
l*r<*rZi~* ^ Nervio«. Epilepsia, «te. 
m •'totthH. • 8-R««la» doloroM*. 
Í * l l * S ^ £ * A * - ' 10-^ terltls. 
ï' í ' S i S ^ Í ^ 6 14 ^ r e . Granos. Herpes 
» H··v ï ï2^í le · dal Estómago. 
» '•-f^L.^™1*' Hemorroidea. 
l .P+ZZ^*******. Hígado, Vejiga. 
M ' ^ IS-TOceras mtómmm 
G R A T I S 
V I I N T E R N SANTE HE" qué demuestra ía «Acacia de la Medicina Vegetal. 
PÍDALA C P^TE CU Ó 
-^•••••••••••••••••••••••••••••••••••mç 
S 3r. Director de Laboratorios 5 S Botánicos, Rda. Universidad, = • 6, Barcelona, o Peligros, 9,5 • Madrid.—Sírvase mandarme el 5 • libro del Dr. 8ABIM. 
S •••••^•••••••••••••^••••· 
I d l u d a i ' * " ' 
S Provincia' 
L e t r a s d e l u t o • 
Nuevas pruebas dé amistad re-
cibieron ayer nuestros cooveci-
DOS don Tomás, don Demetrio, 
don Luis y don Emilio Gómez 
C e b r á o en el fuieral que con 
gran asistencia de público se ce 
lebró en la iglesia de San Andrés 
en sufragio desalma de su queri-
da madre doña JoSefa {qTe. p. d.) 
A todos ellos y a la decrás fa-
milia rency jmos nuéstro sinceio 
pégame. 
E l sábado, en la iglesia parro-
quial de Santiago, y e í día ante 
ñ o r , en la iglesia de San Francis 
co, se dijeron misas durante toda 
la mañana en sufragio del alma 
Robo en una iglesia 
El'alcalde de Cucalón da cuenta 
a este Gobierno civil el haberse 
verificado un robo en aquella 
iglesia. 
Los ladrones hicieron un bo 
quete en la parte posterior de 
muro del templo y por allí pene-
traron a él l levándose varios ob-
jetos del culto del altar mayor, de 
valor, y otros efectos. 
Se realizan pesquisas para la 
averiguación del autor o autores 
del hecho. 
junta general el 8 del corriente. 
de d o ñ i Teresa Oliete Novella de | autoriza también para celebrar 
Valero (q. e. p. d.), de cuyo falle 
cimiento se ha cumplido ya el 
primer año. 
Nuestro queridísimo amigo don 
Mariano Valero Collado ha reci-
bido en estos días de tan tristes 
recuerdos para él y sus hijos, co-
mo para toda la f dmilia de la fina-
da, muchas pruebas de amistad y 
muchos consuelos. Pero los prin-
cipales, sin duda, se los ha pro 
porcionado su acendrada fe reii-
giosa y lá piadosa convicción de 
que la que fué esposa suya y mo-
delo de madres cristianas habrá 
recibido ya el premio que Dios 
concede a sus elegidos, pues doña i 
Teresa Cliete y Novella fué una j 
sarita mujer que murió en la paz 1 
de Señor, d^jmdo para siempre i 
en ei h gar f ¿miliar, hoy desola - j 
do, el perfume inextinguible de j 
sus virtudes. 
•Reciba nuestro amigo y todos j 
los suyos la reiteración de nues 
tro profundo afecto. 
dad participa haber sido autori- Escándalo 
zada la proyección de las pelíci?- s* Dicen de Cañada de Verich, 
las tituladas cHay una mujeri y que varios jóvenes en estado de 
«Mar y champagne»,de la Cinaé?; embriaguez promovieron ua fu r 
cBaclav » y «Romanza senti meu-1 te escándalo en la plaza del pue-
tal>, de la Casa Seleccienes F U - i blo y arrojaron una piedra, rom 
mofono; «El vengador», «Justicia> piendo un cristal, en la casa del 
e «Infamia», de la Casa SilecciO' alcalde. 
nes Mavi; «Clínica musical» y «El ^ Los escandalosos han s i d o 
marinero tenorio», de la casa Pa* puestos a disposición del Juzgado, 
ramount; «Cariño materno» y «El ] , . .^jp ^ , , , , 
vengador» (dibujos X), de la Casa ! ^ v r ^ t ^ w j * v 
J . Soler. , A H Ü M C I O 
lüformes Comerciales y Pe 
aales Bspáfia y Cxtranféro co^ 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, S pèseías.—Çomisio 
nes generales.—Cumpiimiemo 
de exhortes.—Compra-Venta do 
Fincas.—Hipoíecasi—Casa fun-
dada en 1908,—Director: Anio-
nio Ordófíez.—Agente Colegia» 
do. 
A l presidente de la Sociedad 
Molinos harineros y Alumbrado 
eléctrico, de Híjar se le autoriza 
para celebrar junta general el 7 
del actual. 
A l presidente de la Sociedad 
Socorros Mutuos de Híjar se le 
ones I 
e p e s e t a s s a l e n 
a n u a l m e n t e 4 e ^ 
E r S p a ñ a p p i r 
c o n s u m i r h o j a s 
d e ^ a f e i t a r " e x . ^ 
t r a n j e r á s . L a s 
Z A F E I T A 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
A l ministerio de la Goberna-
ción se remite por este Gobierno 
relaciór de las conducciones de 
presos realizadas por esta Coman-
dancia de la Guardia eivil duran-
te el mes de enero, así como la 
de concentraciones habidas en el 
mismo mes. 
El director general de Seguri-
B f C I J A S 
de la F á W i c a ' N a c i o t i a l J« À t n i a s 
T O I E B O 
Qf u n p r o d u c t o n e -
t a m e n t e > e s p a ñ o l » 
e l a b o r a d o e n . u n a 
' d e ^ l a s f á b r i c a s d e ^ 
m a y o r ^ p r e s t i g i o 
m u n d i a l 
Concesionario/ exclasivoari 
PRODUCTOS NACIONALES. S à . 
Conde Xiqucna, 15 y »7 • Mftdry£ 
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N U E S T R A S C O L A B O R A C I O N E S 
U N A S H Q R A 8 _ E N T R E L O C O S 
I n t e r e s a n t e c h a r l a c o n e l d o c t o r V a l l e j o N á g e r a . - L o q u e e s u n m a n i c o m i o m o d e r n o . - E l d e p a K 
t a m e o t o d e a g i t a d o r - U n o q u e f u é m i U o n a r i o , - N i c u e r d a s n i c a m i s a s d e 
f u e r z a . - L o s m é d J c o s . - - Á g r i c u I l u r a , t e a t r o y d e p o r t e s . 
í 
Llevamos anos,-días oy<:ndj hx t H rmoso edificio plánt \ bej: 
el Sa- a todo lujo, con h abitaciones in-
dividuile-, cak facción, ampio y 
blar acaloradamente sobre 
caterio de Ciempozuelos, que 
la Diputaclóa madrileña intenta 
comprar, tasado, como saben 
nuestros lectores, en once millo-
nes y medio de pesetas-. L^s perió 
dicos discuten tamb é i coa más 
o menos partidismo, más que por 
b neficio de los enf rmos que de-
b^ ra ser el punto de mira de to 
dos. Y después de tanto hablar y 
escribir, la gente sigue ignorando 
lo que esa institución representa, 
como está organizada y cuanto 
puede valer. Desconocen muchos 
hista el nombre, ya que no se lia 
ma «Manicomio de Ciempozue 
los> sino Sanatorio Psiquiátrico 
de San José, para dulcifiicar hasta 
en el titulo de la casa lo que pu 
diera parecer demasiado fuerte, 
no para los er>termos, sino para 
sus familiares. 
Se nos presenta ocasión pfra 
uno de nuestros mejores reporta-
jes. No lo pensamos más y acom-
p< ñados del fotógrafo, salimos de 
Madrid en busca de la nota infor-
mativa del día. Nuestro coche se 
traga los 33 kilómetros qu 2 dista 
de la Gorte el célebre pueblo. 
At a v i a m o s un amplio vestíbulo 
en el momento que un altavoz 
lanza sobre el espacio las notas 
musicales de una estación de ra-
dio, y penetramos en elegante re-
cibidor donde algunas f imillas al-
ternan con sus enfermos. Uno de 
ellos se distrae tocando el piano. 
Esto, en vtz de una casa de enfer-
mos mentales, parece ua gran ho-
tel madrileño. 
VaUcjo Nájera 
E s el nuevo director médico de 
la casa. Su prestigio en el campo 
de la psiquiatria le ha llevado a 
ocupar tan alto puesto. Precisa-
mente hace pocos días recibió ho-
menííj 'S en la Corte por sus acier 
tos científicos y trab j JS presen-
dos en la Real Academia de Me 
dicina de Madrid. No vamos nos-
otros a descubrirlo ahora cuando 
en el mundo científico se le tiene 
considerado como uno de los pri 
mt.res psiquiatras españoles. 
Don Antonio Vallejo Nájere se 
presenta ante nosotros y nos invi 
t'\ a recorrer todos los pabellones nos encontramos ante la puerta 
dt la casa con el fin de que vea en cuyo frontispicio se lee: «Agi 
mos prácticamente lo que es el tados». Mientras desechan la llaj; 
establecimiento que tanto se dis ve Para penetrar eos preparamos 
cute. con cierto miedo a ver lo que hay 
—¿Cuáato terreno ocupa este | alIÍ dentro. Nos figuramos un 
sanatorio? | montón de carne humana entre 
—Unas cuarenta hectáreas. Una cuerdas 7 camisas de fuerza. Ca-
verdadera ciudad donde los en- rreras» gritos y sustos. Pero... 
¡nada aquello está completamen-
te vacío. 
neaios—. Son los más p ligroso, 
de la c ï s a . 
Uno que fué mi-
llonario 
Volvemos a pasar por el come 
dorde agitados. Vallei3 Nágera 
nos presenta a algunos con los que 
charlamos. 
- Y o era millonario, si s( fiar-
nos dice uno—pero me han roba-
do la fortuna y por eso estoy aquí 
Muchos millones. 
1 — ¿Y quién se la ha re b idc ? 
—Yo creo que Romanones — 
nrs dice después de cavilar un 
poco. 
! L ' . á- james con todo su oiré d 2 
I grand z i y seguimos recorriendo 
t i gate comedor, b ñeras y cuan 
to pueda tener el mejor de los ho-
teles en las capitales eu opeas. 
Este pab. l .óa está bsjo los auspi 
cios del hermano J icinto, religio-
so entusiasta de la obra social que 
administran y que con su coope-
ración personal se h i ido perfec 
nando en beneficio de los recluí 
dos. 
L a parte izquierda está destina 
da a las especialidades médicas 
cómo odontologia, neurología y 
electricidad médica, rayos X , sa 
la de est riliz icion, quirófano, s^ 
la de anestesia, cáma oscun, of 
talmología, otorino-laringología, ios pabellones, 
sala de estuf . y neveras del labo 1 
ratorio y sala de microscopía e Ni cuerdas ni ca-
histología que ya quisieran tener' misas 
los mejores hospitales de España, j 
Cada sección está dirigida por un ¡ 
médico especialista renombrado, 
ayudado por Hermanos y enf:r 
me4os de la casa. 
Vallejo Nágera nos va expli-
pilcando todo el mecanismo cien-
tífico de aquellos aparatos y d s-
pués, desde el jardín del pabellón 
pasamo amplios subterráneo a los 
otros departamentos. Los edifi-
cios parece están instalados en 
pleno Parque del Retiro madrile-
ño . Grandes paseos y espesa ar 
b )leda. Mucho sol y gentes diver 
sas que se distraen, algunos soli 
tarios, otros formando corros ani 
mados en qué se hibla de todo. 
Son enfermos que no lo parecen. 
de fuerza 
- ¿No hay ningú 1 loco atadr? 
j —Aquí no se usan camisas de 
jfueiza ni cu^rd^s, ni tampoco se 
'sude oir ningú 1 gritx Las atadu-
ras son inhumanas. Pasó y 1 a la 
historia. 
Contra la agitación y estados 
hipomaniáticos, se emplea el abs 
ceso de fijación con lo que la agi 
tación cesa rápidamente siendo al 
m i s m o tiempo coadyuvante de 
otros tratamientos. Se emplea 
también la paludfzición contra los 
paralíticos generales, ensayándo 
se actualmente entre los esquizo• 
f énicos cuyos result idos nos ani-
man a continuar en los ensayos. 
Como agentes piretoterápicos 
empleamos la vacuna antitífica 
con arreglo a la técnica propuesta 
por nosotros, y el «pyrif -^r» agen-
te piretógen-j comercial con bue-
nos resultados. Los efectos de la 
piretoterapia en la •esquizofrenia 
son buenos en algunos casos; en 
otros se consigue nuj^ría, y se 
fracasa en los enfermos crónicos. 
Ensayamos con los pacientes to-
dos los tratamientos modernos de 
E l departamento 
de «Agitados^ - -
Vallejo Nágera nos invita a pe-
netrar en el depart imento de so 
máticos, agitados, observación y 
tratamiento de psíquicos agudos. 
Hermosa terraza con sill nes có 
modos para la curay reposo al aire 
libre y soleamiento. Después pa-
samos por amplio comedor donde que se d spone } 
almueizm unos doscientos enfer-jfguiendo rf suuados maravillosos, 
mos. Están todos en la mayor ar-
moní». A nuestro paso saludan 
cortesmente sonriendo y algunos 
hasta nos invitan a comer con fx 
ceso de amabilidad. De pronto 
fe rmos dirponen de comodidades 
y libertad absoluta. 
—¿Cuántos enfermos tienen us 
tedes? 
—Mil y pico. Vamos a comen-
z j r por el pabellón llamado de 
San Juan de Dios—nos dice Valle-
jo Nágera—. 
—¿Y los locos agitados, dónde 
están? 
—Son esos que usted ha charla-
do con ellos hace un momento en 
el comedor—nos dice sonriendo 
el doctor viendo la cara que po-
Y o creo que la incurabilidad de 
las enfermedades mentales es un 
dogma caduco, absolutamente he-
terodoxo, y así trato de inculcar-
lo en los auxiliares del Sanatorio. 
Esto es una especie de ambiente 
psiquiátrico que favorece al enfer-
mo. Hay que profesar dogmática 
mente la posibi l idad de la remi 
sión terapéutica del síngrome 
mental. Este ambiente es el resul 
tado de dos factores: tratamiento 
perpetuo y ocupación continua. 
- La distribución 
del trabajo 
Vallejo Nágera nos va detallan-
do la organización que lUvacon 
los epLrmos. Hi jas c í licas que 
se hacen al ingreso de c ^da enfer 
mo mediante exploración psiquiá 
trica completa con todas las in 
vestigaciones necesarias. D ú por 
día se van anotando cuantas ob-
servaciones se lucen. 
Vallejo Nágera pasa visita por 
turno a las secciones donde se 
nres?ntan los casos dudosos o di-
fíciles para que oriente su diag 
nóstico y tratamiento. Respetuoso 
con sus comp; ñ ros, estos enfer 
mis se llesran a la sesión clínica 
de lv s • áb - dos, para ¿ 1 criterio de 
cada uno se discuta por t jdos los 
médicos del Sanatorio, prevale 
cienio la opinión d i la m^yorn. 
E l departamento de pensionistas 
de primera y segunda e?tá a car 
go del doct; r GonzáUz Pinto (dón 
José); el de pensionistas de terce 
ra lo rige el doctor Montaud, en 
cargado además de la sección de 
neurología y electroterapia. Los 
enfermos de b¿neficenciairgresan 
primero en el Departamento de 
observación y agitaios, a cirgo 
del doctor Górrz , y luego al D 
partamento de Tranquilos, cuyo 
jefe es el doctor Varela de Sarjas, 
donde se reeduca y se clasifica a 
los enfermos segú 1 su aptitud pa 
I ra el trabajo, pero antes de pasar 
I al departamento de trab j adores 
I e s t á i sometidos a un período de 
i prueba de cuatro semanas. E l D J 
I partamento de trab jadores que 
regenta con el de epilépticos el 
doctor García Piñera, es el más 
interesante porque en él hacen los 
enfermos una vida social normal 
y si muchos no regresan a sus ca-
sas es por causas que nada tienen 
que ver con su enfermedad men-
tal. 
Los enfermos comunes son vi-
sitados por dos médicos internis 
tas, y para los de especialidades 
se cuenta con un oftalmólogo y 
otorinolaringólogo, los doctores 
Galíndi z y Rovira respectivamen-
nír las enfermedades ÍLfeCci( 
sino inspeccionar mensuaim ' 
el estado de las dentaduras 
evitar cualquier e n f e r m e d a d 
tenga su f )co en 'a boca. Uo sa? 
insigne, de renombre umver!? 
.el doctor Rio Ortega, t|ectuai 
investigaciones histopatológj 
y de las investigaciones üe iab' 
ratorio c inico, está encarado 1 
doctor Z : z i y a . Hay t a m b é J 
radiólofifo para el manejo L 
Riyos X , Todos estos médicoss. 
reúnen semanalmente para caij. 
bia»- impresiones en una intere! 
sarte sesión clínica y a.í 
realizar una labor de coDjw 
adeir á?, por turno, din una conk 
reacia mensual en que se discutp^  
interesantes problemas. 
OSTA' 
1CACI0 
EJERCI 
clones d© € 
laspresion 
pe 
Granja agrícola, 
teatro, rondalla, 
fúlbol... 
LOS uq" 
iblBs;noofr 
sión; tiene 
variab10' 
La escasí 
nuidos se d 
^ s . El vé. 
qae consista 
Ho es capilí 
el líquido p 
tura del cu( 
fio. Se intrí 
bo cilíndric 
y cerrado h 
bolo que co 
4o dé la t 
ana escala c 
lio el grado 
El pn/wpi 
presiones ej 
puede enum 
idn ejercida 
f perficie de 1 
se i 
Vallejo Nàçera nos presenta¡
hormano Pío, enfermero 
del Sanatorio, persona cu'tísiic 
y encariñado con los eeferraos 
al humano Isaar, encargado i 
las secciones artísticas, teaii 
rondalla y deportes. 
— Hay que distraer a losenfei 
mos y para eso nada mejor que 
teatro, representando ellos mii! 
mos los más populares saínetes 
Los aficionados a la música tiene, se produce 
una magnífica rondalla coa guita trica. E' g 
rras, laudes, bandurrias, violineí pesetas mi 
v piano, y los deportistas, sugrao e7jta con j, 
campo de fútbol, donde lucto ^  ^ tAnt( 
con los tquipiers madrileños 1 ^ 1 ^ . 3 
vienen. También se lesllevaen ^ C0Q c, 
camioneta a Madrid y a Aranjuíí ^ Í Q ^ Q ^ 
para que celebren partidos el pero 
otras sociedades. Nunca ecurrf loseaf¿rm( 
accidente alguno y les favorecí ^ 
mucho para la completa caracií» además sai 
apartándoles de otras preocupa-para plssa 
clones. ca5lPo, y le 
L a granja sgrícola es un déla! fo^ vis 
mejores de Europa. Los enfer^ como en si] 
están en susf'enas entremill^ 
de gallinas, conejos... E ü ü W 
ta, en la sección de apicultura; 
E n las viñas, a pleno jEspaft3 
con toda libertad,, ya que 
te. Una vtz por semana, (de no :, f ;„-cricihles 
h*h.r « W i . . L n ' i,™ tapias están casi invisime 
coa 
haber algú a caso urgente) realiza 
el doctor Slockir intervenciones 
quirúrgicas corrientes o delicadas 1 
intervenciones del sistema ner-
vioso. E l doctor Moreno, especia-
lista en enfermedades del pecho, 
vigila los s íntomas precoces de la 
tuberculosis pulmonar para sepa-
rar estos enfermos y que no con-
tagien al resto. E l señor Navarro 
tiene a su cargo, no solo hacer las 
operaciones dentarias para preve-
grandes rampas 
que evitando la huida de 
no de la sensación de impe 
de terreno P ^ d e q m 
jgUflOi 
dírse^  
los grandes paredones que s 
usarse en los manicomios 
guos. oP 
J O S E M A E S T R E 
í<»ATEmAL ELÉCTRICO 
M A Y O R , 2 0 . 
MADRSD 
Los enfermos que úeüe* s 
pueden practicarlo en t a u ^ 
*cm 
e 
El hsrmi 
[ector de 1 
de D; 
hastaflores 
kat. 
sanati 
o a 
10 ^ d e a c 
tJ k 
lando. 
! carw 
^atrit 
eca. 
do que 
tarles sus 
tales 
Ni 
•i 
en 
acostumbrados quesos ^ V 
rvict . i fnprte v esmeni^ ^ 0^ÜS. ( 
las ventanas s e ^ s ^ 
Cristal fuerte y 
que no den la sensu- ^ la a c i ó u ^ ^ 
apeiej zapatería, carpintería ^ sastrería, alpargatería, m ^ 
construcciones, etc. tic'¿ ^ 0 t r o l 
la ociosidad puede 
preocupacioues 
que 
privados de libertad 
f e b r e r o d e j ^ l E i M a ñ a n a 
P á g i n a 7 
Gula del Opos i tor al M a g i s t e r i o 
Par. 
T«ma 335 
XTirA — PRINCIPIO D E PAS-
3Í i-vr?or»DTr>r» 
?cclosa! 
Uo sak!. 
ir?adofi 
ib éa i 
0 
-dices si 
r^a cani, 
•^JüNDAMENTO, DESCRIPCIÓN Y 
^ ".CIONES D E L A PRENSA HI 
h?^  EQUILIBRIO D E LOS LÍ 
s f j ' V E L E S . — P R E S I O N E S 
Ï E R C I D ^ P O R LOS LÍQUIDOS 
í -ttidrostática estudia las condi-
de equilibrio de los l íquidos y 
piones que ejercen sobre las su-
dones 
r « líquidos son poco cotnpresi-
nn ofrecen resistencia a la divi-
1,1881 tiPnen volumen propio y forma 
-oríable-
i . escasa compresibilidad de los li-
L· se demuestra con los piezóme-
4 El más usado es el de OErsted, 
!aeconsi3te en una botellita cuyo cue-
Tes capilar y en la cual se introduce 
líauido poniendo sobre él , a la al-
ta d0lcuel10' uá índÍCe demercu-
i Se introduce la botellita en un tu-
bo cilindrico de vidrio lleno de agua 
-onfet; cerra(io herméticamente por un ém-
Loque comprime el agua y el l íqui-
^ dé la botellita calculándose por 
nna escala que lleva esta junto al cue-
llo el grado de compresibilidad. 
l \ principio de Pascal, relativo a las 
presiones ejercidas sobre los l íquidos 
puede enunciarse diciendo que la pre-
sión ejercida sobre ana porción de la su-
perficie de un liquido encerrado en un 
• ^ ieoósíto se transmite en todos sentidos 
'o mayi 
cu'tísii 
fermos 
irgado 
3, tearl 
na CODÍÍ. 
discuta 
"esenta 
con la misma intensidad. 
Pascal dijo: «Si una vasija cerrada 
tiene dos orificios, el uno cien veces 
mayor que el otro, un hombre solo, 
comprimiendo, un émbolo ajustado 
sobre el menor, equilibrará el esfuer-
zo de ICO hombres que insistan sobre 
el émbolo del orificio mayor, y ven-
cerá el esfuerzo de 99». 
Si una vasija tiene varios orificios 
iguales y se comprime por uno de 
ellos el l íquido contenido éste saldrá 
por cada uno de los restantes en la 
misma cantidad y para evitar la sali-
da será preciso ejercer en eliós pre-
siones iguales a la ejercida en el pri-
mero,. Si alguno de los orificios fuese 
-desigual sobre él habría que ejercer, 
para establecer el equilibrio, presión 
proporcional a su superficie. 
Ejemplo: un depósito lleno de agua 
tiene en su parte superior dos orifi-
cios de de 1 dm.2 y 6 dm.2 y respecti-
vamente; si sobre el primero actúa un 
émbolo con 5 kg. de peso, sobre el 
otro debe actuar una prenión de 5 X 6 
= 30 Kg. para establecer el equilibrio* 
L a prensa hidráulica es una máquina 
fundada en el principio de Pascal y 
cuyo objeto es producir grandes pre-
siones aprovechando la ley de propor-
cionalidad entre las presiones y las 
superficies. Consta de dos cilindros o 
cuerpos de bomba que se comunican 
entre sí, siendo uno de ellos mucho 
más ancho que el otro y provistos 
ambos de sus correspondientes émbo-
M A N U E L P N ^ T ^ Z muí 
ROTTTPOSPAJÍ A M O V I A S 
los enfei 
jor quei 
illos 
sainetesl 
ica tiene; se produce hasta la energí a e léc 
:OQgaita trica. El gasto de unas diez mil 
, violines pesetas mensuaies huevos, se 
s, sugraD eTjta con ia produce ÓQ espléadi-
le luchan da de Untos cientos de gallinas, 
lefios^ :Esloqu; se llatni UQa graQ< d u 
; Uevaett ^ coa piseoS) bibliote. 
Araciatí cas, teatro, y detim diversiones, 
tides c(fl pero destinada exclusivamente a 
a ccurrMosenfermos mentales. Hasta su 
favoreciese. Los enfer ínos se puedea 
caracú además sacar por los familiares 
3reocüpaparapisear por el puebk) y ei 
J . c •a,nf0' y los médicos particulares 
an del Mea visitarlos cuando quieran 
enferffl como ensupropia casa> 
emula"' Hl hermano Lloo ane ^ P1 HÍ 
Ï F DÍ0S ' HA l°Z™<*° hacer C^ Ílr lten?ít « c i e l o s me-» ? attatoriosaeEur 
A, 
T ^ Z l l metrosae protttn-
Ls^ -^vtm* ~ U a ver(iadero 
Z^<2Va0Trsos artistas 
' aDl!ara « i z a r l o s como necáo^i ú p e l e s n """^*"05 co e 
0 í i v t • ü a verdadero escal 
^ í & ' ^ / e teatro. Y o ^ 
" " ^ o n ' ^ y r a i v i d a a g i t a . 
^ < ^ C a : : i Í 0 s a c i a s a e u 
^ . ' ^trose ana™ 
stenoSaméateynoS(1.ce: 
Cuando v lyan ustedes a M idrid, 
digan al gobernador quj me saque 
d-1 aquí, y s U Í me tiran chinas 
por todas partes. 
E l doctor Gómcz Cornejo que 
como m é l i c o particular coincide 
en el Sauatono p^ra visitar a uno 
de sus enfermos, pregunta: 
—¿^uáito paga la Diputación 
por cada uno de los enfermos de 
beneficencia? 
— H isti ahora poco más de dos 
pesetas diarias, con lo que h iy 
que darles de comer, atenderles 
con medicinas, especialistas iré 
dices, ropa y cuanto necesita un 
enfermo de esta clase. 
—¡Vaya rumbo!—p e n s a m o s 
nosotros. 
—¿Cuánto cree usted que puede 
valer un sanatorio así?—le deci-
mos a uno de los acompañantes, 
persona entendida en esta clase 
de sanatorios. 
—Yo no pu?do darle una opi-
nión concret1; nuestros arquitec-
tos y financiero^ dicen que esto 
vale más de quince millones de 
pesetas, pero la palabra definitiv a 
será la que pronuncien los arqui-
tectos de la Comisión nombrada 
por la Diputación provincial de 
Madrid. L o que sí le aseguro es 
que España puede estar orgullosa 
de tener una institución como 
ésta. 
Y es verdad. 
VALENTÍN F . C U E V A S . 
(Prohibida la reproducción). 
bolos. E l émbolo menor aspira agua 
o aceite de un depósito al ascender y 
al descender la impele hacia el émbo-
lo mayor, obligando a éste a elevarse; 
dos válvulas, situadas dentro de los 
cuerpos de bomba impiden, la del 
menor, el retroceso del líquido al me-
nor. Con esta disposición pueden lo-
grarse grandes presiones, pues la ejer-
cida en el émbolo menor resuHa en el 
mayor muliplicada, siendo estas pre-
siones proporcionales a las secciones 
de los émbolos . 
Sobre el émbolo mayor suele haber 
una plataforma que sube entre cuatro 
columnas y en ella se colocan los 
objetos que desean comprimirse lo 
cual se verifica contra otra plataforma 
fija sostenida por las columnas di-
chas. E l émbolo menor se mueve por 
I medio de una palanca de segundo gé-
i nero que hace aumentar más a pre-
I s ión. 
j Suponiendo que los émbolos tengan 
I I cm.2 y 89 cm.2 respectivamente y 
que los brazos de potencia y resisten-
cia estén en la relación de 4 a 1 una 
fuerza de 50 producirá una presión de 
4 + 50 + 80 = 1.600 kg. 
en el émbolo mayor. 
Las principales aplicaciones de la 
prensa hidráulica son la extracción de 
aceites y mosto de' las uvas; ascenso-
res hidráulicos; levantar grandes pe-
sos; ensayar la resistencia de materia-
les, calderas, etc.; acumuladores hi-
dráulicos y otras. 
Se dice que un líquido está en equi 
librio, cuando la superficie libre es 
perpendicular a la acción de la grave-
dad o si se halla en vasos que se co-
munican por la parte inferior la su-
perficie libre del líquido en cada uno 
de ellos se encuentra en el mismo 
plaao horizontal. 
Varios líquidos de distintas densi-
dades, colocados en un vaso, que no 
reaccionan que reaccionan química-
mente y no son miscibles están en 
equilibrio cuando las superficies de 
seprración son horizontales y se su-
perponen en orden a sus densidades* 
Se comprueba echando en un tubo 
mercurio, agua, alcohol y aceite, ele-
mentos que se colocarán de abajo a 
arriba en el orden de enumeracióe. 
E n el prcipio de loa vasos comuni-
nicantes se funda el nivel de agua que 
consiste en un tubo acodillado en sus 
extremos, los cuales terminan en dos 
pequeños tubos de cristal; la altura 
que en éstos alcanza el agua que con-
tiene marcan una línea horizontal. Se 
emplea el nivel de agua para dirigir 
visuales hortzontales en la nivelación 
ò hallar la diferencia de alturas de 
dos puntos de una pendiente. 
En el principio de la superposición 
de fluidos por orden de densidades se 
funda el nivel de aire que consiste en 
un tuvo de vidrio ligeramente curvo, 
lleno de agua menos un pequeño es 
pació que contiene una burbuja de 
aire; cnando la burbuja ocupa él cen-
tro del tubo, la armadura que lo pro-
tege está en posición horizonta'. 
Dos líquidos de distinta densidad 
colocados en vasos comunicantes al-
turas inversamente proporcionales a 
sus densidades. Si én uno dé los vasos 
comunicantes se echa mercurio, (den-
sidad IS'S) y en el otro agua ésta al-
canzará, a contar desde la superficie 
de separación, una altura 13'6 veces 
mayor que aquél. 
Por virtud de su propio peso los 
líquidos ejercen presiones en el inte 
rior de su masa y sobre las paredes 
de las vasijas que los contienen. Estas 
presiones aumentan con la profundi-
dad y obran en todas direcciones y 
con la misma intensidad para cada 
punto de la masa líquida. 
L a presión del líquido actúa per-
pendicularmente a la superficie de 
contacto y es igual al peso de una co-
lumna del líquido que tuviese por base 
la superficie considerada y por altura 
la perpendicular del centro de gravedad 
de esta superficie al nivel libre. Esta 
ley es general y se cumple lo mismo 
al considerar la presión sobre el fon -
do de una vasija que sobre las pare-
des o si se refiere al empuje hacia 
arriba. 
Puede comprobarse la certeza de 
esta ley por medio de un tubo que 
tenga obturada una de las bocas apli-
cándole un disco de metal o vidrio de 
poco peso; introducido el tubo, por 
la parte obtúradar, dentro del agua, 
el disco no caerá por impedirlo la 
presión que el líquido ejerce en la su-
perficie de contacto y podremos echar 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISION) 
C A J A D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y »/2 por 100 
j L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
; mendables para la formación de capitales dótales), 
i I M P O S I C I O N E S A P L A Z O F I J O : al 4 por 100. 
! C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
ica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A C A J A E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V f i R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
P E N S I O N E S V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero) 
' P E N S I O N E S I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
P E N S I O N E S T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
I C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia delobrero(Mejora3 
Pract icando M E J O R A S adquiere el obrero el derecho 
i P E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
agua en el interior del tubo sin que 
el disco se desprenda hasta que el 
l íquido vertido alcance el nivel del 
agua exterior. 
A. ü . 
P r o b l e m a s g e o -
raéíricos 
Vn cono cuyo v o l u m en es ' de 
0'026389440, m? mide 0'28 m. de altura. 
Calcular la longitud del radio de la 
base. 
Resolución 
L a fórmula para hallar el volumen 
del cono es la siguiente: 
TC r2 a 
Sustituyendo las letras por sus va¿ 
lores tendremos: 
0'026389440 3'1416 X r2 X O^S 
Multiplicando los dos miembro? 
por 3 y dividiéndolos a continuación 
por 31416 X 0'28 nos dará 
? 2 3 X 0,026389440 
r' ~ 3'1416 X C 
Y extrayendo 
ambos: 
raíz cuadrada de 
Y 3*141 
026389440 = 0'3 m. 
3'1416 X 
Resultado: el radio de la base del 
cono mide 0*3 m. 
¿Cuáles el volumen de un tronco de 
cono de 0'6 m. de altura 'y cuyas bases 
miden 0l4 m. y 07 m. de radio, respecti-
vamente? 
Reso luc ión 
L a fórmula para hallar el volumen 
del tronco del cono es la siguiente; 
V = % a (r¿ + r"¿ + ^ 
3 . 
Sustituyendo eñ esta fórmula las le-
tras por los valores conocidos tendre-
mos: 
y _ 31416X 0(6 X ( r + 072+0'4X0T 
~ Y -
= CÉ584337 m.3 
Resultado: el volumen del tronco de 
cono es de 0*584337 m.2' 
Una esfera tiene de radio 075 m. 
¿Cuál su volumen? ' 
Resoluc ión 
L a fórmula para hallar el volumen 
de la esfera es la siguiente: 
Sustituyendo en esta fórmula las le-
tras por sus valores conocidos tendre-
mos: 
w 4 X 3'1416 X O W 
V = = 1767Í50 M 3 
Resultado: el volumen de la esfera 
es de 176,150 m.3 
,l,lllllll<<(llllll,illl|M 
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PUEBLOS D E ESPAÑA 
P o r t i e r r a s d e 
A l i c a n t e 
(De nuestro redactor) 
E n la ciudad de Orihuela 
Es esta una de las más impor-
tantes urbes de la provincia de 
Alicante. 
E l origen de esta ciudad es an-
tiquísimo y se atribuye su funda-
ción a Hércules Tebano > se lia 
mó Oreolis que significa oro es-
condido y posteriormente llamá-
ronla los romanos € Atirióla: olla 
de oro*y nombre motivado por el 
hecho de haber existido en sus 
cercanías minas de dicho metal, 
hasta el punto de que, actualmen-
te, existen todavía rastros de su 
< xistencia en las laderas del Orio-
let, pero la verdadera mina de oro 
la tiene Orihuela en su huerta 
hermosa y riquezi de sus produc-
tos agrícolas y en la localidad se 
dice desde muy antiguo: «Llueva 
o no llueva trigo en Orihuela». 
Orihuela es sede epicospál des-
de el £ño 1565 en qUe fué creado 
este obispado. 
La catedral es de estilo gótico 
y comer zó a construirse en el si 
glo X I V . Son del mismo estilo la 
pumita principal, llamada de cLas 
cadenas» y el amplio crucero. 
En las parroquias quedan cua 
dros de mucho valor religioso y 
artístico. 
En la parroquia de Santa Justa 
y Rufina (las Santas patrenas de 
Orihuela) put de admirarse la fa-
chada del siglo X V I I I contrastan-
do su arquitectura, con la del 
campanario que es de estilo oji-
val, siendo del mismo estilo la 
parte interna del templo. 
La Iglesia parroquial de San 
tiaga.—Se caracteriza especial-
mente este templo en su fachada, 
por una grandiosa portada de es-
tilo gótico y torre de la misma 
arquitectura; la puerta lateral es 
de estilo barroco, siendo digna de 
especial mención la capilla mayor 
debida al arquitecto italiano Mar-
celino Brantini. L i paite interna 
es de los estilos gótico y renaci-
miento y son muy notables varias 
esculturas del gran artista mur-
citino Salcillo, de quitn son las 
imágenes de la Virgen con San 
José y el Niño, la de San Vicente 
Ferrer y la de San Luis Beltrán. 
Se atribuyen al mismo escultor, 
otras importantes obras que deco-
ran el mismo templo. 
E l colegio de Santo Domingo 
fué Universidad hasta principio 
del siglo X I X y hoy tíentn un im-
portante colí gio de 2.a ens( ñanza 
GRATUITAMENTE 
ofrecemos a e lecc ión de los afortunados 
1.00Ó FONOGRAFOS 
, título de propaganda, a les mil primeros leotores.que encuentren la solución exacta 
al jeroglífico que va a continuación y se conformen a nuestras condiciones. 
C O N C U R S O 
Reemplaza r los pr.ntos por las letras que faltan y hallar el nombre de tres ciudades: 
B . . . C . . . A M . . . . D S . V . L . A 
pipuu^^ Enviad este anuncio completo a los 
F f U t ' f i . r H a i r s ' n m m $mo fim, W, rué de Vfugirerd, PíRI£-6.e (France) 
Acíjüritàr un sobre, poniendo darfcmente el nombre y la dirección. 
NOTA — L a correspondencia para el extranjero debe franquearse con un sello de cuarenta céntimos. 
los Padres Jesuítas; dicho edifi 
ció tiene gran mérit > árqüttectó 
nico. 
E l claustro grande del Conven-
to es del siglo X V I I y él claustro 
columnario o de la Uaiversidad 
es también muy interesante, y en 
el refectorio del Colegio pu-? de 
admirarse un chapado de azulejos 
valencianos. 
Entre las varias pinturas que 
existen en Sinto Domingo des 
cuella en primer término el cua 
dro de Santo Tomás que represen 
ta a los ángeles cenfortando y 
premiando con simbólica cinta de 
pureza, a Santo Tomás de Aquino 
después de la tentación ( nujer 
deshonesta metida por los deudos 
de Santo Tonás en la celda del 
novicio dominico para quitarle ia 
vocación religiosa) '.Ésta bellísi-
ma obra de arte es creación de Ve-
lazquez. Existe tatnbiéa en dicha 
residencia un importante museo 
arqueológico y una selecta biblio 
teca provincial. 
E l Colegio de Santo Domingo, 
antes Universidad, se fundó en el 
sig'o X V I por el patriarca Loa-
ees. E l glorioss reino de Tadmir 
tuvo por capital a Orihuela. 
La «Biblioteca Provincia?» de-
biera trasladarse a la capital de la 
provincia, o sea a Alicante, donde 
serían consultados sus libros por 
¡los pnf sore* y estudiantes de 
las Escuelas Normales de ma s 
tros y mae stras y por los del Ins-
tituts; por qu - en Orihuela poc?s 
veces van K ctores a ella, 
j E l Seminario está situado en 
una montaña de donde se contem 
í pla una hermcsi huerta, que se 
j extiende a los pueblos de Almo-
|radi, Dolores, Benaguazar pue-
. bles de la provincia de Alicante y 
hasta parte la hue rta murciana. 
E l río Segu a pasa por medio de 
la ciudad serpenteando varias ve-
ces y hay varios puentes sobre él. 
Por tener una riqu^Zi agrícola 
la industria es insignificante. 
Para una poblacióa de 35 ? 38 
mil habitantes solamente h¿y 
cuatro escuelas nacionales para 
niños y cu tro para nifía^ y en 
unos edificios inadicuados para 
tal m'sióQ, impropios de una ciu 
dad tan rica, loque es una ver 
gü nza que en el i ño 1931, haya 
pocilgas que amenaza rumas pa-
ra educar a los futuros hombres 
del mañana. 
Estaban geet onando la crea 
ción de ua grupo escolar pero al 
caer la dictadura h i quedada pa-
rai zada p3'r lo menos, por el mo-
mento la creación de esas escue 
las que son tan necesarias en esta 
ciudad. . • • ,. 
En una de, las escuelas y por 
cierto es lo mejor, hemos encon-
trado a una paisana la maestra 
nacional de ña Germana Goczález 
con ganas de poder solicitar den-
tro de poco algún pueblo de Te-
ruel. 
JUSTO F O R M E N T I N . , 
31 L 4 
U n á n g e l a l c i e l o | 
Los señores de Julián (donjoa-; 
quín) pasan por la inmensa penal 
de haber perdido a su hijito, a los! 
diecisiete dias de haber visto laj 
luz. 
Hoy a las cuatro y media de la 
tarde se verificó la conducción 
del cadáver al Camposanto. 
La misa de Gloria se efectuará 
mañana en la iglesia parroquial 
de Santiago. 
Con motivo del gran dolor que 
aflige a los señores Julián, son 
las demostraciones de afecto y 
condolencia que llevan recibidas. 
Que Dios Icz conceda resigna-
ción pera sobrellevar su pena. 
Ahora estamos pagaado con 
cree ÍS la bonaozide los pasados 
días aunque el termómetro, en 
realidad, no desciende grande 
mente. 
Y es que aquí ya s* sabe: como 
se le hinchen las narices al norte 
ya podemos esconder las orejas 
si no queremos que se nos hielen. 
Ayer hizo un fjrtíslmo viento 
que obligó a que el púb.ico se 
metiese en cafés y cines. Hoy 
tampoco es agradable la tempe-
ratura. 
S E NECESITA ua expendedor 
ambuiante de Lotería. 
Informes, en la Administración. 
M d tiempo hace para que los 
vecinos del barrio de San B'as 
celebren mañana la ñasta de su 
Santo Patrón. 
Mas como nuestros convecinos 
siempre dieron prueba de buen 
carácter, no dudamos de que re-
cordando el refrán: «amal tiem-
po buena cara> procurarán pasar 
el día lo mejor posible. 
Aquí, en la iglesia de San Pe-
dro, alas diez déla mañanase 
celebrará la tradicional bendición 
de pan y pastas. 
Necesite OFICIALBARBERO. 
Razón en esta Administración. 
Hállanse vacantes las plazas de 
practicante de Odón y Torralba 
de los Sisones. 
Un mes para solicitarlas. 
S E V E N D E L A CASA número j 
14 de la calle de la Bombardera, I 
con cochera, cuadras, patio des-1 
cubierto y pocilgas. Razón en esta . 
Administración. 
niji 
— Pasó unas horas en Ten, 
marqués de Ruideañ?s, quieD 
lió en automóvil para Barci 
— De su vi2ie de bodas re^ 
ron el acreditado comerciant* J 
esta plaza don Esteban Jua^J* 
su joven y bella esposa. 
— Marchó a Valencia el 
trial don Emilio Herrero. 
— A Calaceite regresó el 
do provincial don Francisco¿J 
— Hoy celebra la fiesta 
santo la bellísima señorita 
Vela. 
Felicidades. 
— Salió para Valencia el del^ . 
do de la Beneficencia don | | | | 
Monforte. 
— Se encuentra gravemente 
fermo, hasta el punto de haben, 
sido administrados los Santos i; j 
cramentos, el jov:n Pedro Aj 
que, hijo del digno Drpsid«nteJ 
esta Audiencia don Fidel. 
Celebraremos entre en un p 
ríodo de franca mejoría. 
— Para Valencia salió donMa 
rio Crespo. 
— Regresaron a sus residencié 
respectivas, después de asistir 
la sesión del Pleno de laDipu&j 
ción, los diputados don Maon 
Gimeno, de Alcíñiz y donlacj 
cencío Valero, de Rudilla 
— Sigue mejor en su i 
ción el presidente de la Diputaj 
ción.provincial don Jcsú? Marina 
— Marchó a Valencia don 
cisco Clemente. 
H A C I E N D A 
Hoy se abrió el pago a laselí 
ses activas y pasivas del Estad"; 
Estas últimas seguirán P% 
hiendo los días martes y n^ rco 
les de la presente semana. 
El ilustrísimo señor de, 
de Hacienda en esta provi^ 
acordó imponer a los ale*5 
secretarios de los pueblos de 
juela y Bádenas, la multare ^ 
pesetas, con la que fueronco^ , 
nados en acuerdo fecha 26 * 
ciembre último, por la fa 
remisión de la lista deedifi^ 
solares para ql presente eje ^ 
de 1931, multa que deberán 
efectiva en esta Intervenció 
Pectoral Dr. Moliner 
( P R O D U C T O N A C I O N A L ) 
y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . M o l i " * 
C A L M A N LA TOSíí(, 
Resultados rrebeces cr* k c Pf S F I ^ C C S , 6 R I F P E . CMARR^S, ^ü 
Y BRONQUITIS, quizá evite una Tuberculosis 
tal 
